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Унаслідок соціально-економічної, політичної кризи і озброєного конф-
лікту на Донбасі Україна перебуває на межі дефолта. На жаль, прогнози ек-
спертів невтішні: із-за бойових дій на Сході та анексії Криму зруйнована 
інфраструктура, багато підприємств припиняють роботу або скорочують 
виробництво.  
Патова ситуація для підприємств склалася не тільки в зоні АТО: різка 
девальвація національної валюти надто ускладнила ведення бізнесу. Окремі 
підприємства закриваються або переносять свою діяльність в інші регіони. 
Але, перенести свою діяльність спроможні підприємства сфери послуг, а 
перенести виробництво з великою кількістю основних засобів та персоналу 
практично неможливо. У зв’язку з цим бізнес потерпає катастрофічні збит-
ки. 
В таких умовах багато підприємств матеріальної сфери згортають свою 
діяльність, стають неплатоспроможними та банкрутують. Про фактичне ба-
нкрутство – неможливість розрахуватися з кредиторами – сьогодні заявили 
багато підприємств, чим поставили своїх контрагентів в аналогічну ситуа-
цію неможливості заплатити по рахунках. Така ланцюгова реакція значно 
погіршала загальну економічну ситуацію в країні. 
Платіжна неспроможність підприємства є ознакою його банкрутства.  
Діагностика банкрутства представляє собою систему цільового фінан-
сового аналізу, який спрямований на виявлення факторів, причин фінансо-
вої неспроможності підприємства, встановлення тенденції їх розвитку та 
аналізу варіантів найкращого вирішення існуючих проблем. Переважна бі-
льшість науковців аналіз неплатоспроможного підприємства пов’язує із 
можливістю передбачення його банкрутства, про що свідчать багаточис-
ленні розроблені  моделі  прогнозування подальшого розвитку кризового 
стану підприємства [1]. 
Усі існуючі системи оцінки та прогнозування банкрутства підприємств, 
що розроблені закордонними та вітчизняними авторами включають декіль-
ка ключових показників, що характеризують фінансовий стан підприємства. 
На їх основі авторами методик ( Е. Альтман, У. Бівер, А. Вінакор, Конан, 
Гольдер, А.Таффлер) запропоновано комплексний (інтегрований) показник 
ймовірності банкрутства підприємства [5]. 
Але орієнтація на якийсь один критерій (коефіцієнт), навіть, дуже при-
вабливий з позицій теорії, на практиці не завжди виправдана. Більш того, 
методичні розробки з прогнозування банкрутства, не можуть бути повністю 
застосовані українськими підприємствами із-за відмінностей в умовах гос-
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подарювання, галузевих особливостей, методології та організації бухгал-
терського обліку та економічного аналізу. 
Ефективним методом оцінки фінансового стану підприємства є постій-
не проведення фінансового аналізу, дані якого повинні застосовуватися  для 
прийняття управлінських рішень. Крім того, дані фінансового аналізу мо-
жуть бути застосовані для прогнозування ймовірності банкротства неплато-
спроможних підприємств та сприяють прийняттю правильних рішень сто-
совно подолання кризового стану розвитку. 
Оцінка та прогнозування ймовірності банкротства можуть здійснюва-
тися двома шляхами. Перший – застосування даних фінансової звітності та 
розрахунок аналітичних коефіцієнтів. Другий – аналіз даних підприємств, 
що стали банкрутами та порівняння їх з умовами розвитку досліджуваного 
підприємства [4]. 
На нашу думку, методика аналізу фінансового стану неплатоспромож-
них підприємств  крім кількісних характеристик, повиннадоповнятися якіс-
ними ознаками, які враховують конкретні умови господарювання та причи-
ни кризового стану конкретного підприємства. 
Крім цього, потрібно, з урахуванням особливостей розвитку українсь-
кої економіки, включити до методики аналізу фінансового стану систему 
критеріїв та стадій неплатоспроможності. Наявність таких характеристик 
дозволить успішним підприємствам, які стабільно працюють, при прове-
денні аналізу  свого фінансового стану застосувати критерії ознак можливої 
неплатоспроможності і в разі виявлення їх зростання заздалегідь прийняти 
управлінські рішення, що сприяють подоланню тимчасових труднощів. 
Такі ознаки і критерії можна розділити на два рівня. Перший рівень – 
несприятливі поточні значення  або динаміка показників, що свідчить про 
можливі фінансові труднощі в майбутньому, у тому числі й банкрутстві. До 
таких ознак можна віднести: суттєве зниження обсягів виробництва; пос-
тійне невиконання зобов’язань перед кредиторами, інвесторами, акціонера-
ми; втрати довгострокових контрактів; несприятливі зміни у портфелі зака-
зів та інші. 
Другий рівень – ознаки і критерії, наявність яких свідчить про погір-
шення фінансового стану, але воно не є критичним,  ймовірність банкрутст-
ва мала. При аналізі таких критеріїв підприємство повинно прийняти необ-
хідні управлінські рішення. До таких ознак можна віднести: порушення ви-
робничо-технологічного циклу; недостатня диверсифікація діяльності підп-
риємства; недооцінка технологічного оновлення та інші. 
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Для повного та ефективного застосування методики аналізу фінансово-
го стану неплатоспроможних підприємств потрібно визначити критичні 
значення критеріїв та їх деталізацію по галузям та умовам господарювання, 
що можливо при вивченні належної статистичної інформації. 
Аналіз застосовуваних на українських підприємствах методів оцінки 
фінансового стану неплатоспроможних підприємств довів, що у більшості, 
застосовуються формалізовані методи прогнозування (статистичні та струк-
турні) і майже не використовуються неформальні методи управління.  
Неформальні методи ґрунтуються на аналітичних особливостях осіб, 
що ухвалюють управлінські рішення. Це сукупність логічних прийомів і 
методики вибору оптимальних рішень керівником шляхом теоретичного 
порівняння альтернатив з урахуванням накопиченого досвіду.  
В сучасних умовах, коли вплив зовнішніх факторів на фінансовий стан 
підприємства є вирішальним,  використання неформальних методів оцінки 
фінансового стану дозволить урахувати специфічні особливості досліджу-
ваного підприємства, оцінити джерела фінансування та визначити конкретні 
заходи виходу з кризи. 
Таким чином, успішна оцінка фінансового стану неплатоспроможних 
підприємств можлива з урахуванням  таких передумов: 
в основу фінансового аналізу та оцінки  потрібно покласти показники 
діяльності підприємства за довгий період часу; 
інформація, що використовується для оцінки та фінансового аналізу, 
повинна достовірно відображати фінансовий стан підприємства; 
для аналізу використовуються ті показники, які найбільш придатні для 
оцінки ймовірності банкрутства підприємства з урахуванням конкретних 
умов функціонування ; 
спеціаліст з фінансового аналізу повинен мати  статистичну інформа-
цію про банкрутство з урахуванням галузі, періоду часу . 
Надійність висновків про банкрутство підприємств може бути підви-
щена за допомогою неформальних методів  аналізу. 
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